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P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Trimestre . . . , TSO pesetas 
Número suelto. . . 10 céntimos 
El presente número ha sido somelido a la previa censura militar 
al fuego 
¿Que quieres—se decía a un pas~ 
torcillo que con bastante frío llega-
b* a pernoctar a la casa de labran-
za—que quieres, cenar o calentarte? 
Y el muchacho contestaba: pues ce~ 
nar a l fuego. Asi quieren un buen nú-
mero de ciudadanos; quieren cenar y 
calentarse a la vez; quieren cenar a l 
fuego. 
Que bien que se redima la patria, 
que bien que se pueda v iv i r con se-
guridad personal y con seguridad de 
los intereses, que bien que se quiten 
enchufes e ilegalidades e inmoralida-
lidades, que bien que se haga traba-
jar a los demás, que bien con que se 
den castigos o hagan ejemplares 
muestras de regeneración,,, que bien, 
que bien, Pero cuidado con tocarnos 
un pelo, cuidado con molestarnos en 
lo más mínimo y cuidado con exigir-
nos el más pequeño sacrificio, Bh, 
alto, que nosotros somos carne viva 
y hemos quedado en que solo se cor-
taría carne muertaf cuidado con em-
qujar, caballeros,que nosotros somos 
nosotros y aunque hayamos llegado 
9 primera fila a fuerza de codazos, 
ahora nos sabe malo, vamos, nos sa-
be malo que nos empujen. Justicia, $i, 
señores, mucha justicia es necesaria, 
pues todo estaba perdido, pero por 
nuestra casa, no, eso no. Limpíese el 
ojo del vecino que lleva pajas, pero 
*1 nuestro va muy bien con su viga o 
Agüita. 
Así está pasando, y sinó pasa más 
ê  porque la misma fuerza del dolor 
social y la urgencia del remedio se 
impone y acalla las voces inju9tas y 
Egoístas, pero el egoísmo es conna-
tural en el hombre desde el pecado-
muchos que quieren cenar a l 
totgo, que quieren que las cosas va-
yan bien, pero bien para sus estóma-
gos o sus vanidades o sus convenien-
cias; y sin sufrir la menor molestia 
que dejan para los demás, y en el re-
reparto de la perdiz y el mochuelo 
quieren que con sus a r t imañas les to-
que siempre la perdiz, y sea para el 
compañero el mochuelo. 
Y no es ese el patriotismo n i la 
ciudadanía. No es el patriotismo el 
querer levantar barricadas en defen-
sa de los intereses particulares en 
contra de los generales de la patria, 
no es patriotismo el querer barrer 
para dentro de casa aunque la del 
vecino y todas en general, como con-
secuencia, sufran y se aniquilen. Vol-
vamos la hoja y s i todos proceden 
tan egoístamente l levándose cada 
uno un tirón de la bandera, ¿que que-
dará de esta n i de la Patria? 
E l paciente que yace en la mesa 
de operaciones quirúrgicas no puede 
n i aún pedir, absolutamente nada, 
tiene que sufrir paciente y valiente-
mente la operación entregando hasta 
su vida y la esperanza de salvación 
en manos del experto y bien inten-
cionado operadop, que a lo sumo le 
anes tes iará para aminorar el dolor, 
pero que no r epa ra rá en cortar car-
ne viva para llegar a estirpar 1$ 
muerta o ma l sana, con la seguridad 
de que quitando esta, la misma natu-
raleza repondrá los estragos necesa-
rios de la operación. 
S í el silencio es oro, es ahora pa-
triotismo, ciudadanía, obligación sa-
grada de cooperar de dos modos: s i 
somos carne muerta, muriendo en la 
forma que se vivía y renovando la 
vida, y s i somos carne viva, sufrien-
do con v a h r la operación y acumu-
lando energías vitales para reponer 
Anuncios, Reclamoñ, Rewitidos 
precios convenciona 
No se devuelven ¡os originales 
pronto la sangre perdida y las célu-
las que han de remozar el organis-
mo y luego más tarde, pasada la ope-
ración, se rá cuando el organismo se 
reconst i tu i rá naturalmente, rectifi-
cando la naturaleza y cicatrizando lo 
que el vis tur í cortase y separase. To-
do lo demás no es patriotismo, por 
más que se quiera disfrazar de pa-
triotismo y de interés públ ico y de-
fensa del orden, que no es más que 
desordenar las cosas, pues siempre 
que los pies quieran ponerse en la 
cabeza o lo menor quiera prevalecer 
sobre la mayor y el interés indivi-
dual sobre el colectivo, a l l í no hay 
orden, a l l í hay ana rqu ía disfrazada, 
mansa, blanca, lo que se quiera,pero 
ni hay amor, n i car ídad,ni sacrificio, 
ni vir tud, ni patriotismo n i nada que 
merezca respeto, n i derecho siquiera 
a hablar y pedir ensordeciendo los 
oídos, que se necesitan para estar 
atentos a la manera de funcionar los 
órganos vitales del paciente, y será 
preciso sujetarle los pies y las ma-
nos y la lengua s i estos miembros in-
comodan a l operador en el momento 
crítico de la operación, 
¡Que breve y que feliz seria la ope-
rac ión s i el organismo todo respon-
diese y empezase por no dificultar en 
modo alguno nicon quejas n i con exi-
gencias ni con pé rd idas de tiempo y 
energías , y luego de hecha se coope-
rase con v i r tud y fuerza a dar fuerzas 
los órganos sanos a los enfermos, los 
que se sacrifiquen por patriotismo a 
latotal economía social! Pero s i se ha 
ce perder el tiempo y se hace divagar 
y se distrae la inteligencia del opera-
dor y se llega a tocar el brazo del 
quirúrgico.. . ¡ahí , entonces sería po~ 
sible que la operación se malogre o 
a l menos se dificulte y se pierdan 
más enegías de las necesarias o que-
de alguna mala configuración o de-
formidad. 
Lo que hace falta son proyectos e 
ideas pat r ió t icas ,pero desinteresadas 
y que su finalidad sea solo el bien de 
la nación entera y no particularis* 
~-as, debiendo repelerse y aún debie* 
I ^ 
ran penarse ¡as peticiones de cosas 
que no tienen otro f in que disfrutar 
unos a costa de otros. 
Inspirados, pues, nosotros en esos 
sentimientos, no nos hemos de hacer 
eco de deseos y peticiones que se rán 
muy naturales, pero de naturaleza 
caida y enferma como el dolor, pero 
que no sirven para curar, que es de 
lo que ahora se trata, y\nosotros he-
mos de laborar dentro de nuestra es-
fera para ayudar a la operación, pe-
ro sin quejas n i p lañ ide ras , sino con 
valor y austeridad y sacando si es 
necesario fuerzas de flaqueza y pro-
curando que los miembros sanos ira-
bajen y hagan lo que no pueda hacer 
la parte enferma y obteniendo vida y 
desarrollo en la parte sana para su-
p l i r la falta de la parte enferma. 
Iremos con muletas s i es preciso, 
pero iremos y viviremos a costa de 
sacrificio, no a costa de los demás . 
Eso es lo pa t r ió t ico . 
CÀMINITO 
DE CUBLÀ 
Es bien sabido que este camino ve-
cinal se construye oficialmente por el 
Ayuntamiento de Teruel, y también es 
bien Sabido que en el Ayuntamiento 
no se sabe nada de él. Así consta ofi-
cialmente en las actas de sus sesiones. 
Se dice que en la explanación, que 
es lo único hecho, se han gastado ya 
cíen mil pesetas. Como no hemos vis-
to las cuantas ni se pueden ver, a pe-
sar de que en el Ayuntamiento debie-
ran tenerlas y poder verlas todo ve-
cino, no podemos asegurarlo. Pero si 
sabemos el tiempo que se invirtió y 
los jornales, poco más o menos, que 
se emplearon y lo que se pagó de ellos 
y \o que se descontó para obligar a los 
trabajadores a pagar un reparto ile-
gal, y cuyo hecho denunciamos opor-
tunamente como otras muchas cosas 
que se pueden leer en nuestra colec-
ción y que oían con oídos de merca-
der, no los dictadores sino lós tiranos¿ 
que no es lo mismo, quecos rigieron. 
Y por tanto, sabemos que ni la mitad 
de dicha cantidad s« ha pagado. 
Prescindimos de los defectos de tra-
zado que los pobres vecinos de i Clu-
bla sufrirán, principalmente, acordán-
dose de que sarna con gusto, no pica, 
pero mortifica, y llevar mal viaje, pe-
ro con fi>5t£s ,y después de^ar lq« vo-
tos, siempre es un consuelo, pues 
muerta la abuela queda el abuelo. 
Prescindimos del mal orden en el 
trabajo, pues en el afán de llegar a 
Cubla con la explanación o, mejor, de 
hacerse la ilusión de que se trabajaba 
a lo yanque, esto es soñando, y como 
siempre se quiso abarcar mucho y 
apretar poco y se hicieron muchos kiló 
metros de abrir caja, pero sin talud en 
los desmontes y sin facilitar el paso pa.-
ra el servicio urgente, ha quedado inu-
tilizado el camino vieja y amenazando 
desplomes de terrenos, de tal modo, 
que gracias a la desgracia de la sequía 
que hace tres años venimos padecien-
do, no se ha inutilizado en absoluto el 
paso y la acequia, y aunque malamen-
te, aun se puede pasar, pero nada más 
pasar i 
Prescindimos de todo, que es pres-
cindir de muchísimas cosas, y el pue-
blo sufrido con sus malos administra-
dores sufre un mal más. 
Hoy solo hablaremos de la parte 
económica. 
Repetimos que el camino lo cons-
truye el Ayuntamiento, recibiendo del 
Estado la subvención del tanto por 
ciento pactado, que es seguramente 
más de las tres cuartas partes, y sabe-
mos que el presupuesto está hecho sin 
estrechez, y por tanto económicamen-
te es ventajosísima la operación para 
el Ayuntamiento, pues si administra 
•bien y se llevan las cosas diligente-
. mente y como un buen padre de fami-
lias, estamos seguros que se construi-
ría sin desembolso y aun llegando a 
lucxar o quedar algún fondo para otros 
menesteres o necesidades ya de mo-
mento ya futuras, y como se paga por 
kilómetro y se gasta según lo que en 
cada kilómetro hace falta, puede em-
pezar a construirse lo fácil e ir tenien-
do fondos para la obra y para otras 
urgencias. ¿Está esto claro? 
Pues aún más claro para el que quie-
re entender. Si en la explanación se 
han gastado cincuenta mil pesetas y 
se han cobrado cien mil, bien se ha 
podido atender a las necesidades que 
se querían con el reparto mediante tal 
sobrante, hasta que siguiendo la cons-
trucción se aplicasen si hacía falta, en 
todo o en parte, a ello, o aprovechan-
do el sobrante para el déficit munici-
pal, no dejando que se quedase ni un 
céntimo, en el camino en manos de ma-
nipulado res. 
¿Y de estas claridades no se podría 
aprovechar alguna luz cuando se pien-
se en la cuestión económica de nues-
tro Municipio, salvando si se podía 
recuperar algo de lo perdido o apro-
vechando la lección para el porvenir 6 
ambas cosas? 
¿Hasta cuando han de mandar los 
çrtadç* y han de ser criados los amos? 
No queremos ser suspicaces ni ma-
, 1 CÍÏS. 
liciosos y suponemos que todo se ha 
hecho muy legal y muy correctamen-
te, y que nadie ha cobrado sin traba-
jar ni ha cobrado más de lo justo, y 
que no han mediado supuestos contra-
tistas ni destagistas,y que el que era. 
Alcalde no era ingenie^) constructor 
ni sus atláteres han tenido que ver con 
construcciones, y que de tales fondos 
no se ha atendido a nada ilegal. Todo 
lo damos por sentado como bueno, 
pues si no lo fuese no seríamos noso-
tros los llamados a pedir cuentas nt a 
revisarlas ni a censurarlas, y lo único 
que ahora censuramos es que el Ayun-
tamiento nada sepa y que no s»hayai1 
utilizado las ventajas legales que el 
presupuesto y modo de construir pro-
porcionaba a la entidad constructora, 
que es a lo que tenía derecho en com-
pensación del riesgo que corría, y lo 
que es de esperar que se pondrán en 
claro a su tiempo estas cosas y con es-
tas y otras que iremos diciendo se evi-
tará el tener que echar más carga so-
bre los Hombros del pobre pueblo, que 
no puede con la que lleva. 
LA S E S I Ó N 
M U N I C I P A L 
En la última sesión de nuestro Ayun-
tamiento, poco es lo que merece la. 
pena de reseñarse; no obstante, hay 
un punto importante que es necesaria 
exponer y comentar. 
La Diputación de Teruel, a requeri-
mientos de otra Diputación, hizo un 
llamamiento a las entidades para tratar 
del proyectado ferrocarril Santander-
Burgos-Soria-Calatayud-Teruel y Va-
lencia, pues el Directorio se propone 
favorecer y fomentar todo lo relativo 
a Ferrocariles. 
El Sr. Alcalde expuso los acuerdos 
tomados en la Diputación, entre otrof, 
acudir al Gobierno del Directorio con 
una Comisión, de la cual debía tomar 
parte el Ayuntamiento^ quería la con-
formidad de la Corporación Municipal 
Así las cosas, y después del discurso-
del Alcalde, pidió la palabra el conce-
jal Sr. Azorín. 
De las palabras del Sr. Azorín qui-
simos deducir el siguiente dilema: o el 
Directorio quiere que se recomienden 
los asuntos, en cuyo caso se contradi-
ce con su programa, enemigo de reco-
mendaciones, o no necesita recomen-
daciones, sobrando entonces el viaje 
y la Comisión. De todas las maneras, 
por si acaso no hemos sabido interp^' 
tar las palabras, diremos que ío ̂ 6-
dicho concejal manifestó fué, que con 
una simple instancia indicando la con-
v c ü e n d a de ese ferrocarril, era bas-
tante, por cuanto el Direbtorio no ad-
mitía recomendaciones. 
Nosotros, por nuestra parte, añadi-
remos para no dislocar los argumentos, 
que el Gobierno del Directorio repudia 
la presión política, desprecia las vie-
jas comisiones de que tanto se abusó, 
pero consciente de sus facultades, el 
Gobierno del Directorio admite y vé 
con simpatía el derecho de petición 
que individual o corporativamente pue-
¡den ejercer todos los españoles 
Así, pues, el argumento del señor 
Azorfn podría haber sido útilísimo en 
el viejo régimen cuando en cosas aná-, 
logas se decía: o el cacique puede ha-
•certal cosa, en cuyo caso la hará, o 
no la puede hacer, en cuyo caso es 
inútil pedirle; pero en el actual régi-
men es conveniente pedirla,ya lo creo, 
al menos es preciso dar carácter legal 
a la misma justicia, pues es más her-
moso que el pueblo pida y se le dé, 
que no darle sin pedir, en cuyo caso 
podrían creer que era cosa de adula-
ción o servilismo. 
Las palabras del concejal Sr. Cor-
tés, fueron la síntesis de la sesión; to-
dos conformes con el Sr. Alcalde, di-
jo, y sin más discusión se levantó la 
sesión. Hasta la próxima 
l ' H i e 




La emisión de 
Obligaciones 
— ó — 
Hablando un colega de Madrid de 
íla próxima emisión de Obligaciones 
del Tesoro, dice que el Directorio de-
muestra a! hacer la operación que 
cuenta con el apoyo de las clase» pu-
dientes. \ ÜM.0tT>íit\ .to\>S\\\lt € 
El Directorio tiene la òperLicion ase^ 
gurada y toda la Banca pr^tí irá ' i 
apoyo con grán entusiasmo. Con ello 
sufrirán un desengaño los agoreros 
del fracaso. 
Nunca tuvo ningún Gobierno la 
unanimidad a su favor, que ,LM es 
momentos tiene el Directorio pór-parte 
de la Prensa en general al comefttar/ ¡ 
sus decisiones. 
QUE NO SE 
MOLESTE 
Dicen los periódicos que una perso-
na de la intimidad de Alba, que lia^pa-
sado unos días en compañía del ex mi-" 
nistro-de Estado, afirmó que éste le 
ha mapifestado que tiene el propósito 
inquebrantable de retirarse de ía polí-
¡Qué coincidencia! Ese mismo pro-
pósito tienen todos los españoles: que 
el-senor Alba no vuelva a-interveRi-r-
en ía política. 
Y luego dirán que los políticos del 
antiguo sistema estaban divorciados 
de la opinión del país. 
¡Calumnias! 
Ahora, que eso de que el señor A l -
ba tenga el propósito de retirarse de 
la política, a estas alturas, resulta có-
mico. 
Se va a tomar don Santiago una 
molestia innecesaria. 
Por los cuotas 
del 21 
—o— 
La Asociación de padres de soldados 
de cuota ha elevado un nuevo escrito 
al presidente del Directorio, en el que 
se congratulan por larepatriación de los 
toldados de haber que integran la quin 
ta militar de 1920,pero expresan su des 
consuelo al considerar que quedan des-
amparados los acogidos al capitulo XX 
<te líVi'gy1^ ^friiitnr!iiiviruy'HecTnpTa-
70 de a .quinta ^e. 192,1, qjtje han r c a l | -
/ . d o iodo su seivu: o etf tierras rif j -
c i iuas. 
Teimimin supltOiindo que sean traí-
dos y / i a España duchos ieclut«s d e 
CUoWl r ' r . X # V l 
Ofrecimientos 






Rn [Barcelona, al pie de un mani 
to airi^ido a los poderes constituid' 
están recogiendo firmas cn/re pers 
Hdades prestigiosas, Uno de esto;; 
serán en íregados-varios pliegos, ya 
nítidos, al g:obera<idor para que los 
mita al presidente dei Directorio i 
tarr — • 
En él texto de dicho dociuneaío se 
..>. ' . A < b BMhffa 7 * r 1 dice: ? vr*** ^ c^^fcHi | • 
"Les que suscriben, perten^cienres 
dísíintis ciases socfaié^He'eit#«^85JL 
aniaiííes todos de la Patfíá/sé adhiorep'-
al nuevo Gobíer-no repre^entado^iaL.-fi* 
Directorio miiiíur. Los que nunca figu-
raron en partido político alguno, a pe-
sar de h£;ber solicitado algunos de ellos 
creen su deber en esta ocasión offecer-
so al Directoiic para cooperar y cola-
borar en su actuación desinteresadamen 
te en el modo y forma que se les indi-
que, incluso si es necesario, para des-
empeñar ios cargos civiles que se les 
designen proporcionados a sus aptitu-
des, saciificando su comodidad y rique 
za para el bien común de nuestra que-
rida España. 
No escapaiá al claro talento de su 
excelencia, que ni remotamente los que 
suscriben tienen deseo de ejercer cargo 
alguno; pero están dispuestos a todo sa-
crificio , "̂W. 
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La Estrella PLAZA DEL MERCADO, 19 
L a V i l l a de P a r í s 
Plaza del Msrcí ido, 11 y 12 
' i1 
ICO o i n e z 
Comercio de Tejidos 
Nacionjslcs y Extranjeros 
<$omás offiartn 
Precios sin competencia 
Ramón Herrero 
San Julián, 80—TERUEL 
Fábrica de Mosaicos JlidraúlicoB 
Tuberías, Bloques de Hormigón, Fregaderas, Bañeras, etc 
Depósito de Cal Hidráulica marca "LA PILARICA, 
la má.. consistente para obras 
Portlanty Cementos de varías Marcas 
Precios especíales para encargos de vagones completos 
Poríland marca «EL LEÓN» y Cal Hidráulica 
e l 
CONFITERIA - P A S T E L E R I A 
A l i a n z a 
Gran surtido en licores de las mejores mar-
cas y dulces de los más finos. 
Especialidad en bombones y entremeses de 
Moka y varios. 
Plaza de Carlos Castel, núm. 1—TERUEL 
Oran existencia de las mejores marcas 
MOTONÀFTÀ, CLAVILEÑO, ek:, 
De venia: San Juan, 15 Teruel 
Alpargatería y Cordelería 
DE 
J 0 5 e H E L E R O 
Completo surtido y precios inmejorables 
¡i I íifi [ilil. Teruel 
Sombrerería y Qorrerla da 
Jtfuis é^arzarán 
10, Plaza de Carloa Casfel, 10 
Sombrónos, Gorras y Boinas 
de todos modelos 
R R E I C I O S - E O O r s i Ó M I O O J S 
Calzados La Elegancia i 
GSRAIVJDES R E B A J A S U L T I M O S M O D E L O S 
M m í ñ m m \m m pio ie poma mi m m , M m i y ÍÍM 
Viuda de Gregorio Crespo 
2, Plaza de Carloa Casíel, 2 I 
Félix Esteba n 
T E R U E L 
Diario indepertcliente —C^alata.yuci 
E n su imprenta se hace toda clase de trabajos 
a una o varias tintas, con esmero y a precios 
sin competencia, 
Para encargos en Teruel, dirigirse a la 
Calle de Jfliados, número 7 
